












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
70 
 
藤
田
博
さ
ん
の
講
演
を
聴
い
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
田 
 
三
希 
  
犯
罪
被
害
者
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
加
害
者
、
マ
ス
コ
ミ
、
警
察
、
検
察
、
周
囲
の
人
々
の
言
動
に
傷
つ
い
た
り
、
家
族
同
士
で
理
解
し
合
え
ず
に
傷
つ
け
あ
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
治
療
費
が
自
己
負
担
と
な
っ
た
り
、
事
件
の
後
遺
症
に
会
社
が
理
解
を
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た
り
で
経
済
的
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
被
害
者
は
立
ち
上
が
り
、
現
状
を
訴
え
て
い
る
。
本
当
は
話
し
た
く
な
い
辛
い
体
験
を
話
す
の
は
、
自
分
た
ち
の
よ
う
に
苦
し
む
人
を
出
さ
な
い
た
め
で
あ
る
。
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
被
害
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
一
緒
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
二
次
被
害
の
防
止
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
藤
田
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
線
と
し
て
の
支
援
」
と
し
て
犯
罪
に
遭
っ
て
か
ら
裁
判
ま
で
希
望
が
あ
れ
ば
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
が
付
き
添
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
支
援
制
度
も
必
要
で
あ
る
。
何
も
わ
か
ら
な
い
被
害
者
を
多
方
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
す
る
欧
米
の
よ
う
な
支
援
制
度
が
あ
れ
ば
、
被
害
者
は
も
っ
と
心
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
こ
で
、
今
回
の
藤
田
さ
ん
の
講
演
を
通
し
て
、
二
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。 
 
一
つ
目
は
、
刑
法
三
十
九
条
で
あ
る
。
加
害
者
の
大
学
生
は
「
犯
行
当
時
、
責
任
能
力
が
な
か
っ
た
」
と
し
て
不
起
訴
に
な
っ
た
。
愛
す
る
家
族
を
突
然
奪
っ
た
犯
人
が
何
の
罪
に
も
問
わ
れ
な
い
の
で
は
、
被
害
者
や
遺
族
は
納
得
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
連
絡
制
度
の
不
備
に
よ
り
何
も
知
ら
さ
れ
な
い
被
害
者
は
孤
独
感
を
一
層
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
は
加
害
者
の
入
退
院
の
通
知
等
の
支
援
制
度
の
充
実
を
早
急
に
行
な
い
、
被
害
者
の
苦
痛
や
不
安
を
少
し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う
努
め
て
ほ
し
い
。
三
十
九
条
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
感
情
、
加
害
者
の
人
権
、
責
任
能
力
問
題
、
治
療
の
優
先
、
精
神
鑑
定
の
曖
昧
さ
、
起
訴
前
鑑
定
に
よ
る
不
起
訴
率
の
高
さ
、
詐
病
等
の
問
題
を
含
め
て
十
分
な
議
論
・
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
触
法
精
神
障
害
者
は
罪
を
犯
し
、
他
人
の
人
権
を
侵
害
し
た
の
だ
か
ら
、
被
害
者
や
加
害
者
、
社
会
の
安
全
の
た
め
に
も
治
療
を
優
先
的
に
行
な
い
な
が
ら
、
人
と
し
て
自
ら
の
犯
し
た
罪
を
償
わ
せ
る
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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二
つ
目
は
、
二
次
被
害
に
つ
い
て
で
あ
る
。
藤
田
さ
ん
は
多
方
面
か
ら
の
二
次
被
害
で
さ
ら
に
傷
つ
け
ら
れ
た
。
特
に
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
過
度
の
取
材
は
藤
田
さ
ん
に
多
大
な
ス
ト
レ
ス
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
住
民
の
誤
解
を
招
き
、
事
実
無
根
の
噂
ま
で
生
ん
だ
。
も
っ
と
報
道
機
関
の
負
う
責
任
、
影
響
の
大
き
さ
を
自
覚
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
周
囲
の
人
は
ま
ず
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
だ
っ
た
ら
興
味
本
位
の
噂
に
ど
れ
ほ
ど
傷
つ
く
だ
ろ
う
か
、
自
分
だ
っ
た
ら
「
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
は
忘
れ
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
か
け
を
さ
れ
て
ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
と
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
自
分
の
行
動
を
見
つ
め
な
お
し
て
ほ
し
い
。 
 
二
〇
四
年
に
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
が
成
立
し
、よ
う
や
く
犯
罪
被
害
者
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
般
論
で
は
な
く
、
実
際
の
被
害
者
が
ど
の
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
の
か
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
支
援
が
必
要
な
の
か
、
自
分
に
は
何
が
で
き
る
の
か
を
し
っ
か
り
考
え
て
い
き
た
い
。 
